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[ I J 耳下腺並ビニ顎下腺車濁刻出乃至結紫ガ
糖新陳代謝ニ及ボス影響ニ就テ
京都千骨園大筆啓皐部外科感激室（磁部教授指導〉
瞥墜士 浅 野 づら： 登
Ober die endo】crineF unktion der Speicheldriisen. 
(I) Uber den Einfluss der einfachen Exstirpation oder Unter-
bindung der Parotis und der Submaxillardriise 
auf den Zuckersto任wechsel.
Von 
Dr. Y. Asano. 
〔A田 derI. Kais. Chir. UniYersitatsklinik Kyoto (Prof. Dr. K. Isobe.）〕
えusden Operationen der Exstirpation der beiden Parotisdrusen, der Exstirpation der beiden 
Submaxillardriisen, der Unterbindung des Ausliihrungsganges der beiden Parotisdriisen und 
der Unterbindung des Ausfiihrungsganges der beiden Submaxillardriisen an den Kaninchen 
konnte der Ver仏sserdas Folgende experimentel feststellen : 
I) Bei alien Versuchen zeigten die Tiere ' ahrend al er Beobachtungsstadien sehr starke 
Fresslust und weder bemerkenswerte Korpergewichitsabnahme, noch Ernahrungsst6rungen, noch 
Schwache. 
2) Die Exstirpation wie die Unterbin<lung der Speicheldriisen泊bteinen gewissen Einfluss 
auf den Niichternblutzucker und die Zuckertoleranz des Tiere<> aus, un<l zwar ist dieser Einfluss 
besonders deutlich bei der Exstirpation und Unterbindung der Parotisdriise. Dabei handelt es 
sich um Senkung des Niichtemblutzuckers und Zunahme der Zuckertoleranz. Diese Erschei-
nungen sind auch bei der Exstirpation oder der Unterbindung der Subrnaxillardriisen erkennbar, 
jedoch nur wenig ausgepragt. Im al!gemeinen wirkt die Exstirpation der Speicheldriisen 
schneller auf den Niichtemblutzucker und die Zuckertoleranz als die Unterbindung de『selben.
Die oben bei der Unterbindung der Speicheldriisen angetroffenen Erscheinunge,1 dauern nach 
d己rExstirpation der unterbundenen Speicheldriisen weiter an. 
3) Bei der Exstirpation oder der Unterbindung der Parotis nimmt meistens das Gewicht 
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der Schildriise und der l'¥ebenniere zu. Dagegen neigt b♂i diesen Operationen an der Sub-
maxillardriise jenes etwas zur Zunahme, wahrend dieses fast unverandert bleibt. 
4) Bei der Exstirpation der Parotis nimmt meistens das Gewicht d0r Submaxillardriise zu 
und kommt es ausserdem zur Hypertrophie des H'.llbmondes. Bei cler Unterbinclung der 
Parotis andert sich aber das Gewicht der Submaxillardriise nicht, und manchmal findet sich 
Neigung zur Atrophie des Halbmond巳S Dag巴genzeigt die Parotisdrise ¥l・eder bei der 
Exstirpation noch bei der Unterbindung der Submaxillardriise histologisch irgendwelche auffal-
lenden Veriinderungen・
S) Bei der unterbunden巴nSpeicheldriise, gleichg凶tigob es sich um die Parotis oder 
Submaxillardruse handelt, kommt es bei den Driisenelementen des Parenchyms allmahlich zu 
Degeneration, Atrophie und Zerfall, aber innerhalb 80 bis 180 Tagen nach der Unterbindung 
sind noch viele aus Eiweisszellen gebildete tubuliire Drusengange und ausserordentlich erweiterte 
und von kubischen oder platten Epithelzellen eingeschlossene Sekretkanilchen wahrzunehmen. 
Im lnterstitium ist das Bindegewebe《leutlichgewuchert, und iiberall finden sich viele Leukozy-
ten und Histiozyten, wiihrend von deutlicher Hypertrophie der Korbzellen nichts zu bemerken 
ist. Diese histologischen Befuncle zeigen uns, class die Funktion cler unterbundenen Speichel-
drisen allmiihlich aufhi.irt, welcher Befund iihnlich dem bei der Exstirpation ist. 
6) Auf Grund der obenerwahnten Befunde nimmt der Verfasser an, <las die Parotis-und 
die Submaxilardruse wenigstens in B丹zugauf den Zuckerstoffwechsel in gleicher ¥・eise innerse-
kretorisch funktionieren. 
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唾1イ主腺ヵー消化器附風ノー臓格トシテ共ノ：分泌液タル唾i夜＝ヨリ食餌ヲ i＠.；シ目澱粉i~f化ヲ司ル
コトハ，日正ニ疾クヨリ 一般定説 トシテ成店ニ記載セラレ何人モ）｛：ヲ知析セル所ナ リ．然Fし＝近
II！＂ 醤，r;_I ノ進歩ハ唾液腺ヲ以テ営ニ斯クノ ~/j キ哩液分路ナル唯一事エノ ミ 限局スル コ トニ満足七
九多数ノFP:者 ヲ シテ}t)J; ，；，’唾液IJ~~ エ ハ？ト分泌以外ニ向特殊機能ア リトノ新設ヲ樹立セ シムルエ
王レリ。唾液リ以内泌機能説伺l是：ナリ。
抑ん唾液1腺ハ胎生接的ニ脳下乗関及叩Hld峡等ノ内分泌臓器ト共ノ護fJ根源：ニ於テ拠ダ統後ナ
Jレ開係ヲ イ＇l スルノ ミナ ラズ， 組織第的エハu禁臓 1、：：~ニ制似セル像ヲ構成シ， Jl腺岡有細胞 ノ外
ニ星；Jk制胞， ジヤヌツチー氏三｜三月秋開等 ノ特殊制I胞トrt倣サル可キ組織要素ヲイTスル等ノ所見
γ リ。加之臨床 k流行性耳ー ド1以炎 ノド？？ニ屡々皐丸，卵巣等ノ炎症ヲ招＊スルコトハ白ニ多数ノ
報告ヲ見ル所エシテ，向島：下！腺ト陣臓炎，食餌刊i糖！ポスハ総l尿病，；！t他諸相f内分泌臓器ノ疾患
浅野・ I唾液腺／内分泌機能＝就テ 1ろ7











余ハ議ニ唾i夜腺内分泌機能問題ヲ耳元扱ヌニ賞 リ主 トシテ耳下腺及顎下腺 ト含水炭素新陳代謝





文献＝徴スノレユ唾液腺エ就テ寅験的前兆ノ試ミラレタノレモノ飢品古ク，Budges(1842), Carlfehr (1862) 














膝臓ランゲルハン ス氏烏／i萎縮ヲ来シ，反之顎下腺別出／場合ユノ、終死スノレモ ノナク， 唯耳下腺／肥大ヲ





















Cahane, :¥L u, Cahane, F. (1900）ハヰ下線別出ノ｜療ニハ血糠降下，肝臓 Lグリコーゲン i J1tノ増加アJレ
モ，顎下腺易I］出／場合ユノ、血糊上昇シ肝臓Lグリコー ゲン寸：，：・減少スノレヲ認メ，耳下腺ノ、目華臓＝劉シテ抑制
的＝，顎下腺ノ、促進的ユ作用スルモ ノナリト説明セ リ。












上主~／虫日キ笈験的諮知見ヲ根擦トシ テ，是ヲ臨床的＝－ vr尿病患者＝際用シタ Jレ者＝－ Goljanitzki, Seelig, 
Sussi等アリ。何レモ耳下腺導管結繋方該疾病＝封シテ頁好ナル結果ヲ資スモノナルヲカ説セリ。
新クノ女日夕多数ノ報｛＇戸就テ観ノレ日寺ノ、， i./'家ノ意見ノ、凡テ唾液腺就中耳・下腺＝内分泌機能アリト言 7ユ
一致セノレガ立日キモ， 亦本tヲ否定セ Jレ皐者モ膨カラズ。 Minkowskiカ勺唾液腺易I]tli動物＝見 Yレ糖尿ヲ手術
的影響ユヨノレ一時性／：現象ユ過ギズトシテ， Ren口u,Reale ／唾液腺内分泌俊能説ヲ反駁シタ Jレノ、阪漣セ
ノレ戸＇Jrナp。其後 Bono,Simonetta (1027）ノ、同様＝唾液腺易lj出資験ヲ行ヒタ Jレモ量産＝一定セル結果品到達
スノレヲ得ズ。氏ハ是ニヨ リ テ多数／れH＇「＝見ノレ所見ノ、 k-~.テ是ヲ寧ロ手術夫レ（－1 骨量ノ影響ナ リト看I故 スヲ至
常 トセH。叉芯政（l!J29），横須賀（1929）等ノ、何レモ家兎ニ就テ唾液腺別出乃至絡繋資験ヲ行ヒ， 血事1Ji,
l耐紡カ，内臓諸臓2器等＝聖書化ヲ招来スJレコトナキヲ認メ， f炎テ氏等ノ、H毒液腺ユノ、内分泌機能ナシト断定セ






家兎ハ消化器E義務ナノレ動物ユシテ管＝食餌ノ鐙化ユヨ Jレノミナラズ， 住居／援移等＝司 リテモ亦其ノ消化
朕態＝影響7亨タノレヨトハ甚夕、屡々目撃スル所ナリ。従テ是等ノ！勤＝閥シテモ亦絶ヘズ厳重ナノレ監規ヲ以
テ臨マザJレ可ラ 7，＂。余ノ、少クト モ2週間以上同一場所＝於テ，一定量ノ豆腐糟ヲ毎日一定時間＝輿ヘッ、

















且扇平，周園結締織並＝脂肪組織トノ境界鮮明 ヲ依グモノア リテ， 此 ／部分＝於ケ Jレ耳下腺ノ ミヲ翠街ニ
剥離別出スルコト屡々困難ナJレ場合アリ。 従テ是ガ別出ニ常リテノ、鈴程細心ナラザレノ、時ニ腺資質ノ遺痩
ヲ来シ易シ。近藤ノ、耳下腺ノミヲ悉ク純粋＝易lj出スルコトノ、家兎＝於テノ、一般ユ甚ダ至難ナノレヲ指摘シタ









7加へ是ノ創口ヨ リ左右ニ向ヒ進メリ。顎下腺ノ、内翼以筋／ 前附着部＝近 ク腹側耳下腺部＝接シテ存在片
岡悶ト ノ境界鮮明ニシテ後見シ易ク且易I）肉甚ダ容易ナリ。附近動静脈／損傷ユ注意スノレヲ要ス。
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別出後血液含糖量一般＝下降スル傾向アリト言ヒ， Cahane等 ノ貫験成績モ亦是ニ一致スc 赤
崎ニヨレパ雨側耳 Fl政軍調刻Ii＇，犬＝於テハ， JI~·，；－；：腹時血糖量所見庖々ナルモ幾分下降ヲ示スコ
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時 5a 1oa m四 30a 40同 50a 1oa -・ 100 即司 ヲ＂•
雨側耳下腺射出術後5日頃＝於テハ：空腹時血糖量多クハ術前ノ値ニアレ共又多少ノ上昇ヲ示
スモノアリ（Nr.30, 32, 391 。此ノ時期ニ於ケルJ血糖長上昇・ハ恐ラク手術ノ：影響＝擁Jレモノナ
yレベ・シ。術後15日目頃ニ血据量上昇ヲ示スモノ殆ドナク， ：多クハ術前ノ値＝近キカ若シクハ多
少低下ノ傾向ニアリ（Nr.30, 31, 35, 38），共後ノ経過ニ於テハ術前＝比シ著鐙ヲ認メザJレモ
Jアルモ（Nr.32, 35, 36, 39），叉低下シテ正常家兎ノ；最低血糖量若シクハ夫レ以下ノ血糖量






シ＇ Jl此ノ際動物ヲシテ 48乃至72時間ノ絶食ヲ持続セシムル場合，卸チ Karenztage ＝於テ
ハ共ノ血糖量ハ更ニ著明ナJレ低下ヲ＊スコトヲ認メ，是ニ Karenzhypoglykamieナル名稀ヲ附
シタリ。氏＝ヨレパ斯7［.血糖低下ハ結数部分ニ於クル僻臓ノ外分泌機能ガ遮断セラルルノ結果






空腹時血糖量奮＝復ス1レト共ニ Karenzhypog!y kamieモ消失シグリト言 フ。然Jレニ Demel-
ヨレバ陣臓ノ部分的結数ノ際ニ Mansfeld ト同様ノ Karenzbypoglykamieヲ記、ムルモ， jlfr Jレ程
度ノ；差異ハ正常針HH動物ニ於テモイ子在スルモノニシテ必ラス’シモ Mansfold ノ言フカ1日キ理由
ニ嫁ルモノナラス：＇， ；~；ロ動物ノ生理的範囲ニ属スペキモノト考フルヲ至首ナリトセリ。
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;']tハ家兎ニ就テ時i夜腺易1JH1乃至結数ガ該動物空）臨時血糖量ニ及.￥ス影響ヲ検索スル＝前 リ．
雷＝耳下腺結数ノミナラス市アラ ユル唾液！除手術ノ揚合＝就キ，是＝巣シテ Mansfeld ノ橋スル
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平 均可司Fogg－；）.… 0.08!Ji 0.川 OJふ ·~＿－Q1 ：~－ 0.081 I o.094! o.086 [ ~：；：日ん6
'-'=24時間空腹時血糖量 K=48時間絶食時血減量
今会例ヲ遇ジテ共ノ 24時間空腹時血糖量ト48時間 Karenztageニ於クル血糖量 トノ差異ニ就
テ術開i，術後ヲ比較スJレニ，術前ニ於テハI1lf;;j0.010，最低0.003＝シテβ クハ 0.005乃至0.007
ノ間ニ アリ。術後ニ於テハ最高0.014, 最低零ニシテ多クハ 0.006乃至 0.011ノ問ニ アリ。卸チ
共ノ；最高差異ノ；J；スガ如ク術後ニ於テ特ニ著明ナル Karenzhypoglykamieヲ＊スガ如キコトナ
シ 。叉各個ニ就キ比較スルニ共ノ成績甚ダ匝々エシテ， 或ル時ハq，~ip1liニ比シテ可成リ著明ナル
Karenzhypoglykiimie アルカノ如キ傾向ヲ示スモ， 或ル時ハ術的＝於ケルト殆 ドf1J:・.!j；ノ差異ヲ
認メずル場合アルモノ＜Nr・7-t,7(;, 80, Kj I，或ハネ・ロ術前ニ比シテ軽徴ナル場合プルモノ （Nr.
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自Hチ副腎重量ニ就テハ個性別エヨ ル差異ハ劉！！（~ニ於ナ ル ト同様著明ナレ共， 共ノ主主量ハ 152
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1,:t'i）下て日： ノ 1：日ノ ’I~均絶刻：m:-:icハ 1193.5厩ニシテ惜;ri:;；毎J缶563.2厩ニ設首シ．針照ト比較スル時ハ
絶劉葉長＝於テ114.9臨， f盟主毎l迂市長＝於テ桝.H琵ノ！jさ加ナリ＂ :Ji'.:エ依リテ見ル時ハ師側；l平下
J政射出家兎ニ於テハ，残存顎下！政w：量ハ梢々 ！＼十日：・スルモノノ如シ。
号式：＝残存顎下腺ヲ組織率的ニ検索ス Jレニ ， l腺細胞中粘液細胞＝ i\1'\i (::'kノド ラ肥大ノ Milr•J ヲ認ムル
モノ1例（Nr.3:2）アレ共，共ノ他ノ例＝ アリテハ一般＝疋・，；：，・ ノ；揚合エ比シ著明ナYレ鐙化ハ見向
サレ難シ。 ~1三月枇部蛋白細胞ニ待別ノ異常ヲ 北メずルモノ：.！ Viii (Nr. 31, 79）アy共，他ノ 9例
ニ於テハ’I·＇. 月；II~・1¥I；ハ！並々 i円足ヲ長シ多少ニモアレ肥大ノftifr；］ヲイiス。殊ニ｝；r. ;3乃， 75,76, 80, 
r-:2，柿等＝於テハlリjカニ共ノ肥大I曾数ヲ示シ．断1ノ機能充進像ヲfl，＇（？，メ得ルナリ。其他ノ寅質
I,{ J l¥1＇｛＇（ニ於テハ JoJ・l(lト賄ド大差ナキ所見ナリ。
以上ノ、術後101乃至160日ヲ経過セル次兎ニ就テ制緩セルモノエシテ， J t：ノ組織製的所見ハLr..
j止ヲ嬰スルニ柄j}li同こ下！県別出家兎ニ於テハ一市立ニ術後可成リ時日ヲ経過スル場合ニ，残存顎
























































揚合エ比シ梢々緩徐ニシテ且ツfト：イ｛日数モ亦遥ニ永キ傾向アリト言 70 ；~｛~ レ共一般ニハ雨側顎





家兎｜術郁1 I I 
! ! 5 日 I15日 ！21日 l：川 nl 45日 ！60日 I75日 I!JO日
40 0 l 1.¥)7 I Ul8 i 2.05 I 1.町 Il .!JO I 2.00 i 2.04 2.12 2.05 
41 c, ! urn I 2 o.-, l.95 I 2.15 I 2 o.-, :!.16 ; 2.20 2.2s :uo 
42 中 1 2.00 I 200 i 2.10 I川！ l % 1 95 I UHJ 2.10 : 2.20 
4: o ・ ・ 1 g.-, : i.so 1.10 i i ~.－， I uis j :! oo 2.oa :!.10 i 2.os 
44 0 I 1.94 I 1.!lO : 18.J ! 1.95 I l. ~4 ! 2.08 I 2.11 l.同：2.12 
4.; 0 I 2.08 ! 1. ¥!Ci l.Hみ ， UlO ! 2.0弓 ， 210 I 2山 2.15 I 2.01 
46 e; I 1 s;, ; i.so : 1 !l2 i.so I is.-, i.n2 2.10 2.20 2.2.:; 
47 中 Il川 i.s1 I uu 1 1川 I2山 ：2 IJ;:°J 2.19 2.2:2 i 2 . 0~ 






2J 《 一一~シ ／叫〈』 ／_/ －、 〆 一ー一二一，，－『、～－--- ／＂～、- -
目 I ノ ＼、 ~ 一一一／／λ ＼ ／τ 
20 --1--_ , ＼＼ ー－~ニ一方:nて－－－－－-- ＼ノル肘
L一一」 ＝ー~ぎてー－~C－ーーーー－＇・ーー主壬 2 
















ペタリ。邸ヂ同~側顎下腺易山H動物 ノ血糖長ニ就テハ上昇・ス ト言フモノ鑓化ナシトスルモノ， 或





-1 0 I 0.097 I 
－！：！中 I0.104 
45 o I 0.104 
46 rs I 0.110 
第12表 雨側領下腺別出家兎ユ於ケル空腹時血糖量
術
5 日 I15日 I21日 I30日 I45日 i
o.ooo [ 0.099 : o.097 I 0.102 / 0.106 I 
0.104 i 0.099 ! O.OflO I 0.101 I 0.099 I 
0.007 I o.0!13 ， り.088 I 0.092 I 0.0!)7 i 
0.095 ! 0.090 : o O!J3 I 0_0:>:3 I o.ono I 
0.103 I 0.101 j 0.102 I 0.川 －： I 0.101 I 
o.o9:i I o io1 i o 095 I o 101 I 0.102 I 
O.l:i . o.108 n.101 I 0.104 I o.o日9 I 
60日









平均 0.11氾 f~. lfll O.O!J6 0.0.1:) 0.096 O lfl/ 0.097 
後
i 75日 I90日
I o.山！ 0.110 
0.097 • 0.097 
0.101 ' 0.102 
0.0!J: ! 0.104 
0.110 I 0.101 














百一一一一＂＂ ~＇同 却岡 山 却a 60a 70• 80q 例
Iii~側顎下腺易lj出家兎＝於クル空腹時血糖最ハ大関ニ於テ l卜；治家兎ノ動揺＝近キモノ多キモ，
向可成リ動揺範聞大ナルモ ノア リテ屡々低血糖Jfl：ヲ見Fし揚合アリ（Nr. -1 L 46）。叉術後可成リ
繕絹シテ軽度ノ下降傾向ヲ示スモ後再ピ術前ニ復スルモノアリ (Kr. -1. 43, .fi，）。 Nr・47 ニ
於テハ術後全経過ヲ通ジテ血糖量下降ヲ認メ得。
j祈クノ如ク雨側顎下腺別出家兎ニ於テハ空腹時血糖量 ノ所見直々ナルモ血糖上昇ヲ招来スル









術前 ｜ 術 後
兎 ； 平均｜斗瓦「~月 戸：5月 ·r~－－瓦「じ7月
l ~＿J K 2寸－｜ ド K NG－同一，rz-－－－；－~（－
0 I O.JOfl I 0.103 [ 0.0!1/ ! 0.似 I0.101 Iり山 io.1H I o.on9 J '0.100 i 0.101 
0 () 104 I o.ons 10.108 ! O.Ofl9 I 0.104 I 0.0¥IO I() Ofl!J i 0.0fl5 I 0.104 I 0.097 
o ! o.1o~J I o.ons 1 o.O!l7 ! o.nn口 0.090I 0.081 I 0.086 I 0.081 , 0.093 ! 0.086 . o.oDo 1 o.【8日
♀ ：0.100 I 0.101 i o.o9o I 0.086 ! 0.0931o.o9of0.101 'o.on5 0.1川 0.102 0.102 Io.州
♀ ：o.1n:i Io.り99! 0.川 o叫 0.101 I 0.10~i O.O!J!): 0.095 0.附 I0.101 0.101 i O.＜川
0 ! 0.1011fl.094I0.102 j 0.101!0.104I0.09!l I 0.102 けり:JO り.099 O.O!l2 0.102 i 0.101 
0 I 0.100 I o.on110.10110.090 I 0.0()0 I 0.回sI 0.093 i 0.088 : 0.0:15 I 0.088 
0 I o.,Ioo I o.o:i,: 1と竺吐~ 0.11-'S円。791o.制 i0.081:0 
均 I 0.103 ! o.ons; o oヨつ「丙瓦可；（）日Ii否而0-0；占l1O,;o-両；:O函jτ（山I示'.l 
.~7 
88 









本貫験ニ於テモ亦其ノ成績匝んニシテ， 成ル時ハ可成リミ吉：明ナル Karenzhypogl y kamie ノ傾












験 l惚重！血 紡 量




｜街前 IUli I 0.101 I 021」 I0.1剖 I0.13!l I 0.凶 I O.O!l'. 
:¥r. -il ！術｜日日｜一，；.05ro:而日 i←E盃「：－o:五τ「訂云 －0115-示（｝り；
i i :lO 日 I l.!JO I 0.102 I 0.2!l0 ! 0.224 I O.JG8 U.Hl U.lOG 
! ! uo 日 I 2 04 I 0.111 1 り2ss ! o.n~ I 0.130 , 0.120 i 0.1118 
l後 Igo 日｜ 2川 I 0.110 I りさ刊 り1川 i0.10± 0.1:!;1 ; 0.106 
己
i術前 I l.94 l 0.1凶 I o.却 4 I 0.272 0.213 ; 0.15:5 , 0.104 
Nr. 4-! I 』 ドー←一一一！一一一一一一！一一一一一－：一一一一一－. 一一一 一一←一一一
｜術 I 10 日 I I.85 I o.1ot I 0.290 I 0.232 I o.168 i 0.1:!:> o.o:i1 
I I 30 日 I i.s4 I 0りつ7 ~ 0.2/S l 0.215 I 0.143 : 0.106 ! O.O!JO 
｜後 IGo 日 I 2.0:: I 0.106 I o.312 i 1.2-10 1 o.18s 0.111) : 0.101 平
｜術前 I 2.15 ! 0.110 i 0.::02 i 0.247 0.193 I υ157 0.131 
Nr. 118 I 1一一一一一一」~一一：一一一一一 一一一一一一 一一一 1一一 一一一一！術 Ii0 日 I 2.10 ! 0.110 I 0.296 l 0.240 ; 0 1!!9 I O.J.j:) 0 };{J 
i I :io 日 I 2.20 I 0.111 I o3os , り.257 o.却：） I 0.106 o.1s2 
｜後 If>O 日 I 2.1リ I 0.104 I 0.290 I 0.240 0.202 I o. H>7 0.122 
c 
i術前 I 1.!l!l I o.oコ1 I 0.2円 I O. J!l:l ! 0.136 : o.仰9 0.086 
Nr. 41 ！示－ ：－~［1.~~i-- 1τi；；了日以寸－2~ 1o.miτ1011τ005--
0 i 30 日 I 2.恥 i0.101 I o.:w4 I 0.200 I o 154 I 0.1り2 I o.ono 
i 60 日 I 2.25 I o.o!!o I 0.278 1 0.200 I 0.136 i o.093 i 0.077 
｜後 f !JO 日 I ：却 I O.O!l7 I 0.304 I 0.236 I 0.166 I 0.115 I 0.092 
Nr. ・1'2 ！竺 ：－ ＝：：＝·~土！ ？到~~1~：土~とい町 O.O!l3
s術 I I，－ 日 i 2.10 I 0.093 ! 0.257 I 0.164 I 0.101 I 0.090 I 0.086 
平 1 I 30 日 I 1.96 I 0.092 i 0.241 I 0.159 I 0.090 I 1.088 I 0.086 
iO 日 1.99 ・ 0.101 I O 2-:'>!l I 0.163 I 0.160 I O.O!l!l I 0.υ9凡
｜後！何日 I 2.20 i りio2 I υ272 I 0.197 I O.l:N I 0.104 I 0.0!)9 
1術前 2倒 1 0.104 I 0.290 1 0.::12 i 0.122 I 0.102 i o.o¥J;{ 
Nr. -15 i布！15 l: ' I.S-:i ' o~ I可－I-n ~~s --! o.211 -o 108 I而G5!o示0-
so 1: 2.05 0.101 I 0.282 o.rn3 0.111 I o.090 i o.093 
uo 日 202 O.O!J!) I 0.243 0.154 0.102 ' 0.0!JO ; 0.0!17 
後 i川日 2 01 o.1oi ! 0.288 o. Hl7 0.124 : o.on5 , o.on5 
0 
自主
0.216 I 0 ];'); I 0.122 I 0.101 
fl.211) ！り14:~ I 0.11:  I 0.09!) 
II.：.！け舟 I 0.145 I 0.11弓 : 0 0!)9 
U.J!),) I 0.14弓 I0.112 ' 0.1り0
0.207 I 0.142 I 0.109 ! o.ons 
0.IH 0.113 : 
第4き
術前 I 2.02 I_ 0.103 i ()23二
術 i 1弓日 ＇ UIS I 0.100 I 0.281 I 
30 日 I 2 00 I 0.100 I 0.2山
' .60 日； 2os I 0.101 i o.21s 
後日0 8 I 2.38 I 0.103 i ():.>8:: 






0.099 0 203 0.281 : 
0.28』 0.101 0.117 0.150 I) 207 0.103 均平神．画ij術頭
掴p 同., 
雨慣I］顎下腺易I）出家兎＝於ケル耐型店カ（C¥r. ~ii) 
一一ー一 寸7 "' ・ ，，＇刷















一 一一一一一ー 一ー 一一一一一"• J川1. ，.守r.1 d”問 ，，勝司瓦
雨側領下腺易I）出家兎＝於ケル耐織力（平均）第9闘





























Nr. -1乃ニテハ：，1附後1.'5 日及60日頃ニ iln•J糖力梢々増強セノ：.！f舛＝於テ術後30日頃＝，;¥r. -l:.!, -l』
リト想ハYレル傾向ヲ見タルモ，共 ノ前後ノ ifo·t糖力＝於テやltr所j ト帰 ド具ル所ナ シ。 ·ri1~他ノ例＝於
テハ綿テ何等著明ナJ｛.，鑓動ヲ認ムル能ハス。今夫等ノ値ヲIF均スルニ術品Ii乃至正常家兎ノfij;糖










貧験l ｜ 副l 腎 ｜ 
｜鰻 重 1 I I ！ 甲以ー腺
家兎 l ｜｜ 左 l 右 ｜合 計 ！
1土lブ~竺空~~－~1ti~＠針重量｜毎延重量！？惇些戸量i車問重量｜制重量
40 0 I 10.J. i :2.11 I l/G.2 I $:.0 I l!l.O I !JO.δ I :;61 2 ! i1.i.o I 25i.o I us 9 
4:2 平 I10s t :!.20 I :!H・:> I 110.6 I 2:22 . i I io1.0 i 465.日I21i.1 I 111.0 I持 1
43 o ! io4 I 1.90 I rno.4 I 68.2 i 12i.o I 63:i I 2.j1.4 I 1:1ヨ.3I 12;;.1 I 64 4 
-1 0 i 115 ! 2.17 ~叫.8 I 105.4 I :210_8 l川 I439.6 I 2川 ｜別ヨ I101.!) 
86 0 1 136 i 2.14 i 216.0 I 12s.n I 2.is.o I n5.8 I 024.o I u」.sI 17さ.nI so.1 
81 o I 136 I 2.30 I 213 1 ! 11リ.0I 267.0 I 116.0 I 540.7 I :./:15 0 i 272.4 I 18.4 
制 o ! 136 I 2.:2 I WJ.O I !H.4 I 216.0 i n;u ! 435.o I羽市｜ 18:; I I 78 8 
8日中 I 140 I 2.30 I ~03 . 0 I I:-H.7 I :207.n I no.4 I 510.9 I 222.1 I 216.6 I D4.1 
90 ♀ I 150 I 2.43 I 285.3 I 117 A I 2;'i0.4 I 106. 7I 544. 7 I 22.u ! 205.7 I 84.2 
91 0 I 150 '. 2.w i 244 o I 106. •) I 2os.s I川 I_I 45:!.8 I 19!) 7 I 231.8 I 1012 


























赤崎等ハ犬＝於テ何レモ肥大ヲ認メタ レ共，近日炉、家兎ニ於テイilJ等ノ昔こもさモ見ダリシト Iー;・ 7 0 
余ハ耐側顎下！腺射出羽ミ兎10例＝就テ残存耳下腺ノ組織像ヲ検索シタルニ． 的 ド著鑓ヲ見ザリ
シモノ3例（Nr.冷7，州， 90) ＝－過ギズ。他ノ7例 （~r. -10, -!:.!, 43, -1-1. 86, 89, 91）ニアリテハ
多少ニモアレ肥大ノ傾向アルヲ認メタリ。印チ是等ニ於テハj並々｜政細胞（蛋白細胞）ノ肥大，核

























モ低位ヲ示シ，所前 Karenzhypoglykamie ナル現象ェ類スル場合アルモノヲ槻ルモ， Jl~ ノ多ク





H頃ノ期間＝一時的精強 1ft4 lnJヲザiぅkスル＝過ギス.0 一般ト シテハ可成リ長期＝瓦リテjl_：ノ榊
強モ減弱モ認メラレ能ハザル所見ナリハ印チ本刷出寅験ニアリテハ慨シテ梓k;l・ナント見テr1Jナ
ルベシハ
4) 話I］腎並ニ申対J~腺 If(・:1i 




次ニLjl紋腺1ft:fi1：ニ閥シデハ個性別ニヨル移動範lまiハ針J!¥1.＝－ 比シテ｝！：.：ダ著明ナレJ I~ ， j~ l；最高
吊；1：・ハ絶針『R・:1-.＝－於テモ又併Jrft：毎庖1ft::1：：ニ於テモイHニ封照ノ夫レヲ凌駕スルモノ多 ク．犬等ノ
ギ均値＝就テ比較ス ル時ニハ明カェ封！！~1 ノ夫 レヨリ ct;-I~f ;1：－セルヲ認ム。
5) 残存耳ド腺ノ組織i事的所見
顎下！保射出ノ場合＝於ナノレ時｛J.f下l腺ハ組織暴的－＝－f1J［：在ノj鑓化モ認メシメザノレモノアレ共概








モ亦犬エ於テ開if（ハ年ロ減少スルコトヲ報告セリ n 反之近jJふ 横須賀，宮崎等ハi斗下！腺排池管
H:: 日本外科資副第 l: 1{き第 1 波
結紫動物＝於テハ共ノ関東及栄養＝何等；~キ：碍モ来サス内 ト言ヘリ。
余ハ雨側耳下腺排池管結紫家兎＝就テ可成リ 長明間共ノ開重並z徒詫~.lj；ヲ視祭シ ， ーた ノ ；~n キ
成績ヲ得タリ。
J.92 I inろ
2ヨo 2.1 ! I 




f ～ 一 . .：－；，ρ ／＼ 
／～～． ／一ー ンイ53 ・-. . _－＝－~ー～」 ／か











前 10. 20. 30• . ,. so. 帥 a 10－；ーよf 9oa 向。‘ /lo買っ20,
lWチ惜重ニ就テハ術直後乃至共ノ間近＝於テ著l閃ナル唆化ヲ示シタルモ ノナシ。コたハ耳下腺
結数ガ別rHニ上七シテ甚ダ簡輩ニ施行セラルルガタメ＝手術夫レ自身エヨル影押附 ド無キガタ メ
ナルペシ。2fji] （ ~r ・4片， 55) ＝.於テハ術後3乃至4週間頃＝比較的軽度ノ開重減少ヲ認メタルモ
共後間モナク恢復セリ。一般＝ハ耳下腺結数ニ ~Iル開m：減少ハ＊ラずJレモノノ如ク．加之永キ
粧過中ニ於テj必々漸次臨~）伶加ノ傾向ヲ；；;e、メシムルモ ノアリ。食~l~揃取甚ダ旺盛ニシテ時＝ハ








較的多シ。 Goljanitzkiハ家兎＝於テー側叉ハ雨側耳下腺互三乙と氏管ヲ結数シ. :0-:cel肌 尽u;,j
等ハ犬＝就テ:-Jlヲ行ヒイ”1レモ被験動物宰腹時血糖量ノ｜：年下ヲ，Jl.~ タリ。向是等 ノ諸次ハ赴ヲ臨













家兎 ｜平均 ［5 日 1：；日 21日：lU日 40l: 仰日 日 日 DO日 1川日 l叩 μ 山 U
48 0 ! 0.105: 0.110 I 0101 ! O.O!J5 ：訂04f-0.0:17-!.~~！－，了。：両日.o9;-·o.o日 O1の］ ｜
4'.J 0 : 0.106' 0.101 l 0.104 i O.OfHJ: 0.104. [ 0.007 I 0.0!)2 i 0朗6I 0.081 : 0.077 I 0.081 : 
50甲 10加。！o 104 o.O!l5 ! 0.0!!2 1 o.ono ! o.ono ! o.ono i o.osト岬s; o.oss I o.o9o i 
51 中 l0.103 i 0.101 ; 0.101 i 0.108 i 0.0'.!5 i 0 0四 1 0.092 1 o.os6 i 0.088 ; o.o9o I o.o9o : o.oso 
52 0 ! 0.101 i 0.102 : 0.108 I o.伺0! 0 088 i 0.090 ~ r. Oi"i : 0. 0~3 ! 0.悌1i 0 088 ! 0.083 l 0.07!! 
.j:i 0 I o.1on I 0.110 I o 102 I 0.091 i o.o日3I o.os1 : 0.010 ! 0.092 I o.o9o ! o.o9o i 0.083 ! 0.015 
54 o I 0.101 i 0.106 j o io2 i o.o8s I o.ons I 0.086 I o.os3 I o.088 I o.0861 0.088 j o.o9o 
55 0 i 0.0!JS I 0.0'.li I 0.097 I 0.086 I 0.0!!2 I o.似 io.o7o i o.01n I 0.077 I o 088 ! o.os1 : 
平均 ；0.102I 0.10'3 j 0.101 i 0.似 iO.Ofl6 I 0.08リ；0.側 l0.0861 0.086 I 0.088 : 0.087 I 0.080 
！術前 ｜一一一一一術 後 1 絡毅耳下腺別出後
家兎 ！ ー I － i宇土2-~） 日 l三日－~ .f.－，＿~ f GO 日 l 三~0 －~ ： ~5 日 ．竺竺J 30日
5G o I 0.103 I 0.100 I oιllO I 0.101 l O.Ofl3 I 0.090 I O.O!JO I 0.0!JO I O.<HJ2 0.101 I 0.0!J3 I O.OflO 
58 o I 0.100 I 0.011 I o.oVi I 0.093 i o.o!l7 I o oヲoI o.o9o I o 080 I o.ooo 0.110 I 0.095 i OりS8
59 0 I 0036 I 0.]01 I O.O!JO I 0.0112 I (J 088 I O.Oi7 I 0 083 I 0.083 I 0.0?'9 . 0.0!JO I 0.090 I 0.l尚早
60 0 I 0.105 i O. IOG I 0.106 I 0.101 ! 0.095 I 0.099 I 0.090 I 0.092 I 0.083 : 0.099 I 0.093 i 0.090 
61 0 I 0.100 I 0.削 I0.111 I 0.102 ! O.O!Ji i 0.084 I 0.佃 iI o.osa I 0.084 I o.ono I o.os1 Iり077
62 0 ! 0.100 I 竺とI~とi 0.0!JO I 0.09!J i 0.093 I 0.090 I o.仰 Io.o四｜土土 0.090I O.O!l2 
平均！ 0.100；仏10210.103 i 0.附！o.仰4I 0.凶9! 0.悌1I o.o8!l ! 0.086 1 o.仰8I o.o9o I 0.081 




V 【『司、 一 ／’ ＼
「？－：→y ーーーーーー・ 4'-J守，.·~ 
ODe 
007 






坊 ！万τーヲo.----J面子一面 7 両~o町 7Do Boa み/On 20町 JO同
結数手wr20日以内ノ短期間ェ於テハ一般.：：.＇.空腹時血糖 ：1：エ切iヒヲ児’Lコト殆ドナク．唯少数
例 （：＼＂r.. 'i:Z, ;,1;,fj］）ニ於テノ ミ術後15日凶－＝－！限度ノI血務上昇アルカヲ想ハシムルガ如キ傾向ア
ルニ過ギズ。術後21日頃ニハ軽微乍ラ血糖低下ノ傾向カ瓦必メ ラルルモノ4例 （Nr..'>:!, 51，日，
Ii引 アリ。是等ハ拙テ共後ニ於テモ持観的低位血糖量ヲ示ス0 ＋，，＇；訟 iを：~o1う至.J5日頃＝凶L糖低下
ノ傾向ヲ現ハシ．蹴後低血糖量ヲ持続スルモノ6伊lj (:.; r.乃0.51, 53, 59, 61)' 60乃至'i5日以後
ノ比較的長期＝於テ初メテ胤痴低下 ノ傾向ヲ認＿；f'J tL.モノ3例 （Nr.-!¥:l, i")Vi, 60）アリ。唯111







血糖}11ハ手術 ノ；；（；押ニ因Yレ一時的上昇ヲ ~I_.JL.以外ハ依然ト シテ結数時ニ於クル低位ヲ持続ス。
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B 48時間絶食時血糖量




















；平 均 Iiヶ月 .:2ヶ月 i 2.5ヶ月 I3ヶ月 I4ヶ月
一一一＿I;. －ー 「一_J一一→一＿I一 一一ー ＿1，一一一－
s : K i N I K ' i K ! N I K i ~ i K I N ! K I I ~ ; I I I I l ‘！ I 
i 0.102 i o.ovs / o.ono / o.01n / o.oss ! 0.081 I 0.088 ! o.084 / o.ono I o.083 [ 0.086 Iり川
I 0.112; O.l侃 i0.093 I 0.084 Io.槌6I o.os1 : ! I 0.088 I o.084 I 1 
0.1州0.0川o.onj o.os1 I o.ovo j 0.081 I o.o四 Io.州 0肌 1o.o/;) : o.os8υ川
り.110I 0.10:;; 0.099 I o.106: 0.102: 0.093 ! 0.099 I 0.095 I o.097 I o.093 I 0.088 0.075 
0.108 I 0.100 I 0.099 I 0.095 I 0.09310.083 ！。onI o.088 i o.0951 o.ooo I o.o:J: : o.osa 
! o.叩…叩…o!o似 O叫 onI 0000 0.106 I 0.0!.18 0.088 j 0 084 • O.OH3 ! 0.088 0.0日Oi 0.086 I o.os8 Io.伺1I o.os3 I o.Oi2 
: 0.098 ! O.O!l4 0.081 j 0.081 0.086 • 0.町4 0.0021 0.086 : I 0.086 ・ 0.014 
0.105 I 0.098 0.095 I 0.086 0.088 0.0ii 0.090 i 0086 i 0.098: O伺4i 0.088 ; 0.081 
i 0.IO:l ! 0.093 : 0.090 I 0.07(} 0.088 I 0.079 ! o.伺6[ 0.079 ! o.r188 0.0.:l 
F一一一＿__!_ 一一 一十 一＿'. __ • ・ 一




ニ稀ニ見yレノ~ ＝－ シテ必褒ナラズ（Nr.94, 104, 105）。共ノ他ノ例ニ於テハ術商i＝－於ラルト殆
ド何等 ノ差異ヲ認メずルモノ：多 ク，時ニハ術前ニ比シ等ロ軽徴ナル場合ヲ見ルモノア リn 一般
ニハIト：常ノ揚合＝於テ見ラ1レル夫レ＝比シテ著饗ナキモノト見Pしヲ至嘗トスペシ。自Hチ雨側耳
下腺結紫家兎＝於テモ Karenzhy pogl y ka m ieナル現象ヲ認可ルコト殆ドナキハ易iJtuノ場合ト同
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験 ｜穂市 血 Wf , ’＇i{ 
数 何） 占~； ；10 分 1 時間 1.5時間 ！ ゴ竺竺：！.5叩
l 術 的 ： Ul4 ! 0.104 . 0.286 0.236 0.181 o.山 i川 O
術 1ろ 円 : 1－：~~~ 1 0.101 o.2go o.斗4 0.1ふ 0・1?.2I 0.110 -
30員 l.G:.l 0.104 0.002 0.202 O.J/,j 0.134 I 0.106 
4.－，日 ；1.75 0.097ο'.2/.1 0:2:!:! 0.141 0.108 I on日l
I 1;() 日 I l.抗日 0.09!1 0 288 0.175 0.1；：リ n.o:r; 0.086 
I !JO日！ 1.!lil 0.099 I) '.!l:.l 0二O:! 0.1.)0 0.10:! : 0.0!lO 
後 Ii :!'l日 I ：！.α； 0.101 0.31:.l 0 251 O.l7!J I】1:!4 1 0.0!l9 
術的 2.05 り108 0.290 0.2:;0 I 0.150 , o.12!l I 0.113 
?¥r ・ID 一一！一一一ー－ 1 一ー一 一！一一 一 ｜一 一l一一一｜ 一←ー術 i1ろ日 l 2.12 0.104 t 0308 ' 0.230 I Oltiti i l.l2!l I 0.108 
:10日 1.98 0.104 0.316 0 2：~2 f 0.17: , 0.1-l:l I 0.102 
; 4；） 日 i 川 り.O!J7 i 0.200 0.'.'13 ! 0.138 I 0.10：） 川 .O!l:
i 後 ｜ ω日 ' ヨ郎 o.on り214 o.rns 1 0.124_ 1 o.o!lo 1 o.川一一一－－ － ~－；1－「u3-i o:og-ni －・以 7:1_ 0. 1 64--1τ1百円~1~
ミ1 ;,o 「一T一 一ー一「一一一一一l一一一 「－－－：－てて－＝－r一一一 「一一一一l - I －一一u いι I九日 : UJ2 I 0.095 I 0.2.51 ! 0.1お I 0.ll!l I 0.0!17 I 0.097 
!V'll :013 I J.88 1 n.oり日 0 2-1:1 i O.HI I 0.川口 ! 0.102 I o 091 
I . 4ユ日 : 1~：：， ; o.o9o i 0.222 1 0.1:"2 1 0.101 1 o os~ 1 o.o!l3 
♀ l ’ GO日 I l.ifl I 0.090 ! 0.:'28 I U. l ：~2 I 0 08-1 i 0.18・1 i 0.088 
j I !lO日 I2 0(] i o.側 I0.2JS ! 0.084 I o.附 o.l81: I o.側後 .120日］川！ I.ODO I 0. :'・10 l 0.125 I 0.090 l 0 O!l5 I 0.0!l2 
-- 1 ・；；－前 1五o I o.i06: 0.2ふ I o.;;-I 0.1,H ・0.12,3 o.1os 
戸
Xr. 九i Iτ下~81~1勺10! 1 ··- 0 ；~s I o. ~nn ・ ~ι0.1118 0.09~ 
I ~ :1 日 I 1.10 1 o 1n:, o.274 I o.2os 1 0.136 1 0.101 o.u~ ： ； 
' I 4.：；日 I 1 ~り ， o.on2 1 o.2s1 / o 181 ・ 0.110 ; o ono o加 6
I I rn日 l um I 0.092 o.2s4 I o.rno I 0.111 : or川 向。（斤7
I • no日 i I.!l:; I 1.0SS 0.268 I 0.166 I 0.108 I 0.074 0.083 ｜後 l~i) 日 I Ull I O.OflO i 0 270 I 0.168 i 0.111 I 0.伺6 0.081 
白
一一一一一！一一一一二ア一一一一！一一一「 I f 「一一一一ー ｝ー ｜｜術前 I 2.10 i 0.106 I 0.270 1.201; 0.154 0.1:25 I 0.104 
:-."r. 115 I也 I 1'I日！っすコ五日一五五「！－ 0.ん じ 16~ 一日以｜－訂~6
I刊 ：；（）日 I 2.12 : o.on日 I 0.2/0 0 '.rn) , 0. U/;) : 0.Jろ7 0.1:21 
4.）日 I :>.O月 CJ.Ofl;j I 0.247 0.166 ' 0.12~l ' 0.Cl!lゴ 0.081
(j0日 I 2.26 ; 0.090 0.260 0.18-1 0 . I~ll ; 0.083 : 0.0/;) 
i圭 !10日 I '.!.・I:! 0.092 . 0.25凡 o.rn日 0.138 0.110 ' 0.092 
l:lO 日 I :.i.45 o.oリゴ 1 0.2!l6 0.204 I o 115 ; 0.0!17 0.088 
δ 
1術前 iJ-!)5 l 0.110 i 
メr 116 i－一一「一 ．一一－，一一一一一一；‘一一一 I ｜市 I i・》日 ；1.!l弓 1 0.110 : 
i川 I :JO日； 1 98 I o lOG ; 
; I 4弓日 1 J.!16 ・ 11.101 I i (j｛）日 1 :!.ori : o.ona 
B 仕 I !lO日：2.20 I 0.095 
I .-. I 120日 ！ 2.17 I o、088
0 
。ι：！70 0.Hll 0.141 o. l:!() I 0.119 
I 2fi~ 。181 0.127 0.111 0.104 
0 .:.>7~ 0.173 O.ll!l 0.106 0 O!l7 
O. ~f-:ゴ 0.168 0.110 O.Ofl7 0.0!12 
0. ＇~60 0.155 0.110 0.0flO o.ono 
0.2!)0 0.1/(l 0.110 O.O!l~ 0 0¥lil 
0.:245 0.145 0.101 0.084 0.092 
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平
[_! ___ ~－－＇－ ~＇ごと己竺！－？？と己主~Iこ竺｜三！！と














































o.096 ! o.270 i 0.185 i o.l:io I 0.104 : o.09~ 
0.103 : 0.284 ! 0 207 ! 0.150 ! 0.1li 0101 
本質験ニ於テハ表ニ見Jレガ如ク術後15日頃ノ短時日内ニハ耐糖力ニ認、ムペキ影響ヲ主将スモノ
ナク，術後30日頃ェ至リテ増強ノ傾向ヲ現ハスモノ3例 （Nr.50, 56, 60）アyレノミ。是等ハ爾
後75乃至90日＝至ル迄此ノ傾向ヲJぽfスレ共， I¥'r. 50ニ於テハ術後120日頃＝等ロ梢々共ノ程




家 兎 I：賞 験 ｜鰻重｜血 統 量
数｜ (kg.) I~ぞI ：~o 分 J 1時 間 11.5時間 j2時間 j2.5時間
Nr. .SG I術 前（二竺！と竺どとと竺！と竺γ？と己！と
！術：10 日 I 1.62 ' 0.093 I 0.·l!l：~ I . i 
i後 i70日：1.18 i 0.0¥JO i ! 
二：J~ n Nτ59 i術 前 己ι1－~9；－~竺ごと！ととI~竺！こ！！と
188 日本外科 :ff 曲第］~巻第 1 5.虎
（術 前 し ：！~： 0 l-(l1~~8: _I… 
術！30 日 i!.!l8 い 的； Io. ~-10 い｝川
後 ！15 日 I 2.10 い lSi' iゴヤI I o IG」
均 白易I) 1ユ日 ！ ~ 0:2 1 O.O!l2 r n. ~·・， 1 I :J.149 
i 出 ！30 日 j ~ . 11 0.0B!l 11.~.：；ふ I 1.156 
第 1 I凶術後線平均 <l.O!JO Hゴ」H け167
平
第 2 回術後純平均
0. ],!,.; I-'> .I三I~－－
O.O!l8 I ll.085 
1川（ ！竺2
0 . 11 .~ 7 0.084 
1.oss I ｛｝｛｝白ろ







1_1)!)1 0.251 1 
I J . 11~ 1 () 0.：！.）：；け 152 I I) O!li 11.088 ' 0.084 
υli' 
0.10:: () 284 
り160 I.Iけ1 1 o.o:n o os4 





a22 ト： 一±三 i~ .~ 
ご士二 ；g~ ~ 
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明トナルモノ アリ (Nr. 59, 60）。今以上ノ成績ヲ共ノ平均値＝就テ見yレ時ハ，J.f：下！県結主主後Il各








｜ 副腎1を験 'J 
t穏 重 一 一 I 一「 一←一一i甲状腺
家兎 l 左 i 右 ｜合 計！
一 ~ c：~：－ー もい邑） I榊重量｜制重量四重量｜毎日割絶臨時踊面白占重量！毎日量
48 0 I 120 I 2.l2f197.0 I 92.!l l ！，~8~2「石寸志可167：よ寸61--:6＿＿τ2 
4!) 0 I 1:10 I 2.:21 I Z/.).() I 124.7 I 219.0 I !)IJ.O I 4!l・J.6 I山 .8: 251.0 i 118 .~＞ 
50 1 I 12.) 2 oo I 22ろGI ll2.8 I 1叫 .oI n~. o 1 4け；1.6I 20』8 :2:.2 : 161.6 









13-) : 618.5 
121.0 I 45fl.6 
::;s.: ;;:i.2 16!J.6 
1月7.6 2H.乃 !l9.7 
































































































































































































1 !J9,!) i 
17δ.8 
'.!-1.0.0 



















而I］腎寧ー量＝開シテハ本貫騒動物ニ於テモ亦著シキ個性的差奥ヲ ~£;I ，目告と 158乃至378M，左



















;j.J./.O I :!.j,>.fl ・l!il.0 
.jJS.6 ! :3』，(j 470.U 
.)Qi.O I :Z!lS.5 i 512.4 
,:,s0.s I 266.2 I礼4.4
54!1.0 I :z.:;.:;,:; ;,o.;1 
415.0 i :218.4 I 41i:H 
f,:;: I) 269.3 ! ti:Zつり
ぬ1.sI :z.-;, .o I心 UJ





























































































120 I 2.1:2 
l~O . :2.:n 
1ヨ.j 2.00 
151l '.!.'.!O 
].)I) ; 2.15 
1.i:Z 1. !)(l 
165 ! :!.3.j 
1 i月 2.03

















































































































































スルガ如ク設細胞ガ特殊内分泌機能ヲー 司ルモ ノニハ非ス’トセ リ。叉横須賀ハ次氾 ノ結数耳下腺
組織像＝於テ Goljanitzkiノ五 フガ如キ特殊細胞ノIH現ヲ認 メザリ キ。 °（＼・崎 .＝.fkレパ犬 ノ結数耳
下腺＝於テハ寅質制ng包＝ハ日教ノ＊＇i~過トイJt. ＝世·［＇［：・，萎縮， 崩壊， m失－下ノ鑓化起リテ貰'f（ノ萎
多型白血球，形納カ、行ハルルト同時ニ.I間質エハ品目柿織ノ榊効：著シク，繊維芽中Il胞，組織球，
rn2 n本外科 l'f ~員｜本 1:2 ~・ 第 1 披
質争HI胞， i林巴球等出現ス。監細胞ハ僚紋部或ハ？~管周 f:'i1 ＝－ 多少、J:('f加スレ共特ニ著明ナル持，.，，／）日ヲ
a毛スコトナシ ト言 フ。氏モ亦盤細胞エ闘シテハ峨管腔般張＝針スJレ反［色トシテ現ハノレルモ ノ＝
シテ， 該細胞ガ内分泌機能ヲ司ルモノニ非ス・トナシ.Sabussow ノ説ヲ支持セリ。
要スルニ結主主耳下腺ニ於ナyレ貫質ノ組織像礎化ニ就テハ上記諸家 ノ所見略 ξ一致スレ共，盤





主主後90日以上ノ日数ヲ経過セルモノニ就テノ ミナリ。而シテ共ノ経過日数 ノ；長~＂£ ＝－従 ヒ鑓化 ノ
進行程度＝梢と差異ア レ共，一般zハ同一軌路ヲ辿Pレモ ノト見 ラレ，共ノ組織像ハ目告と各例＝
共通セル所多シ。
印チ貰質ニ於テハ！腺争Ill胞ハ九HI ， 芸縮，崩壊ニ陥リ，頼粒ハjj~失シ，按モ亦萎縮壊滅ニ向フ
モ ノ多 ク，共ノ［1"il~Yナ ノレ眼房像ヲ会ク見／［.，能ハスシテ唯著明ナル！旅費究車Ill胞 ノ退化消失 ノ傾向
ヲ見 yレノミ。向主ljル応ニ浅千jミセル｜保房ハ管腔著l明トナ リテ恰カモ省二!Iた腺管ノ：主flキ月kヲ呈シ，共
ノ管壁ハー居ノ般子Ilk或ハit々 闘佳欣ノ細胞ニ｜キi続 セラ レ屡と；r¥n言、：トノl高別不明 トナレ リ。而
シテ是等！除管像ハ粧過 日数多キモ ノ程共ノ；数ヲj成7，＇。｛底紋部ハi.クハIり1カニf刊誌ljセラレ，共ノ
上皮事Ill胞ハ経過日数 ノ l~.i カ キモノニ於テハ向ホ困住！！］：ヲナ セ共， 組テ同千丁ノ｛康紋ヲ ii'i .!Jと シ，時
日 ヲ経過セ ic モノニ於テハ世子！！］＼ トナリ ， ~·x ~、；萎縮崩壊＝傾キ，タ メニ比ヲ不規[l!Jナル配列ヲ
トリ， ：i ri；’M＇~モ亦是ェ fl ヒ テ捷｝協セ Jレ号 ノ齢、カ ラズ。 而j カ モ管腔ハ一般ニ摘張シ，或ハ内陸全ク
空雌ナJレア リ， ム1日ハ遺成分泌物叉ハ白血E求等ヲj毘容スノレアリ。 外、＝後有ハ術後 ノ日数i主キ例＝
乙シ。導管ハ一般ニ者シク棋張シ上皮細胞ハ棉テ般子AAナリ。イ旦シ異常ナル管腔横張アルモノ
ニ於テハ萎縮シテ局卒 トナル。内容ト シテハ遣時分泌物，白血球，剥維上皮細I胞f与ヲ有セリ。
内容~~l怠ナルモノモ亦砂カラス・oM と導管ニ於テ，又往々線紋（fl；ニ於テモ， J：皮細胞ノ榊殖 i、
η倣 スベキ傾向アリテ般子j伏叉ハ稀 ＝｜副校欣帝Il胞カ昔ニ腔ノ一部＝隆起セルl象ヲ認メシムルモ ノ
































:JI~ ノ例少シハ佐々 ι シ テ術後90日前後＝共ノ精強耐糖力再ピ減ジテ術前＝復蹄スルガ如キ形勢
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列ヲナシテ管腔ヲ間緯セルモノ砂カラス〉導管上皮市Ill胞モ同様.：. t;,;Ht，萎縮ニ~？1 リ世子北Ii: ヲ 主！.
シ，叉管腔横E副長ダ高度ノモ ノエアリテハ全然扇卒 トナル。屡と訪上j之細胞＝増殖ノ傾向ヲ認
ムルモノアリ。僚紋部：；)(Z.＝.導管管股ハ一般＝若シク蛾張シ，屡 ξ内容ト シテ遺礎分泌物，内血





























日前日i;;i_r~~＇＇ 日｜川 l後川 ［ 川； ????
?
?















ro. BO a 10. 60宵50• ゐ＂＇30, 20喝/Oa 前
空腹時血糖量二及ボス影響2 
Goijanitzki ハ 1•14側顎下腺排地管結紫家兎＝於テ血糖下降ヲ l；也メタ リト言 フ モ，宮崎ハ犬ニ於
テ諸手術ガ空腹時血糖量ニイrJ等ノ鑓化モ招来セザルヲ報告セリ。瀧津ハ是ヲ時1糖尿病犬ニ併
Ilシタルニ，顎下腺別問ノ揚合ト同級＝本ロ血糖上昇ヲ強ムJレヲ認j タリト言フn 余ハ家兎ヲ






l!lG 日本外科 w嗣第 1:2谷第 I 披
ヲ示シタルモノ3Wl ¥Nr. Ii,!, G5, Ii~）ア リシモ，他ハ一般＝全純過ヲ通ジテ著埼ヲ示サズ。 j支
之本質験ニ於テ顎下J泉市j!；絵＝［1'¥ルJfn.糖上昇ヲ招来シタリト思惟 セラルJレガ如キモノハ 1例モ是
ヲd、ムル能ハズ。火ニ結主主顎下腺 ノ全易IJ/I:\ ヲ行へル例ヲ視ノレ ェ，一般＝ .IE常乃ォ~$,'i主主時＝示セ
ル血糖f，：：ノ純白J内ニアリテ特＝著慶ヲ3：己メタルガ如キモノナシ。
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本市~i紫寅験ニ於テモ術的＝比シ所謂 Kar・enzbypoglykamie ノ現象アルカ ノ：向上ク思惟セ ラルYレ
揚合アレ共（~r. 10内， 110,111），唯係＝見ラルルノミ＝シテ他ノ場合＝アリテハ殆ド術商iト何








IWチ顎下腺結致後45 日頃ニラ：ル期間＝於テハ何レモ j七ノ｜耐糠カェ特ェ象ク•＂PJ キ 4存在さヲ認、ムル





日頃＝ハ結紫時＝比シー居著明ナル増強ヲ招－＊シ， Nr.67, fi －~ ノ：2伊lハ！日告と結数時ニ於ナル ト
同様ナル榊強程度ヲ継続ス。
銃一t:J如ク本市占禁；貰験＝於テハ共ノ成績＝可成リ一定セずルモノアルモ，少クトモ術後可成
リ時臼ヲ経過スレバ而.J糖力ェJ；以些シ． 夫レカ＂ !ii~ff＼ ノ傾向ヲ タ~スモノアルハ事責ナリ。得タル成




貧験｜飽重｜ 血 Wi 量
家 兎 ＇ I ' I 
日 数 削除とi30 分 11時間 1u時間 j2時間 i2.0時間
｜術前 I 2.00 I 0.106 I 0.2i0 I 0.li:: I 0.124 I 0.102 I 0.102 
C¥r.ι： ：－；「~了｜τr円7円す円五7円7円五円寸E
l附 130 日 ！ コ川 j 0. JOパ I 0.288 I o 181 I 0.119 I 0.102 I 0.101 
i 45 日： :!.28: 0.101 I 0.274 I 0.173 I 0.119 I 0.102 I 0.101 
I 引男~ I ~·~~ i ~：6~~ I ~忽； I ~： rn~ I g:g; i；湯川以1~Jts1τzo- 1＿］［／－司百戸同 0.086向 30 日 I 2.40 o.o日ふ I 0.2.: i I o.1:)4 I 0.129 I .C84 I ooao ♀ 
i術前 I 2.0川 o.oa!l [ 0.260 1 o.rns I 0.122 I 0.081 I o.附
怜 64 I術！~l：~ト！？引 n.o~~ i o.:no. ! o.163 I :urn I 0.101 I o仰
｜ 口 ' 2.l:l : 0.102 . 0.'.?8け・ i0.152 I 0.0!15 I 0.101 I 0.101 
1 ' 4.; e 1 '.!:w ! o.o!l5 ! 0.210 ~ 0.10:; 1 o.O!l5 : 0.1リ与 I O.O!l!J 
日 ' .4 ! 0.1!1:! ! 1.2ゴ2 I り104 ; O.O!JO l 0.0!J5 ! 0.0日31長一 u i I 1 2.58 J o.nn : o お•i J 0.124 1 o.oss : o.oa:: , o.ono 平 ！五寸；－91っ五日ふ－• -o －~s;?l0五－；－－－－ ~，~ :-・ ~~－o;-1 -0-:0;-
f_ /U J ;O 日 I 2.55 I 0.088 (J川｜ り111 i o on I 0.081 I o.osu 
！ ？－土！イ円… 1~02i~L同 I-o.un「両丁。：可
Nr. ti5 i術i日： u15 I o.的 3 I U.2ti4 I 0.161 i 0.0!lO ! 0.101 1 0.102 
I I 30 日： 2.00 : 0.101 I 024:1 I 0.102 I 0.111 ! 0.09!1 I O.O!l!l 
I I 45 日 , 2.10 I ｛｝｛｝日i ; りお1 I O.J5.) I 0.090 [ O.Ofl5 I 0.090 同I60 日 ＇ 2.1.j i 0.伽 I0.20:-1 I Ii.凶 I o.on J o.o:i3 ; 0.101 
I 7弓日 i '.U3 I 0.088 0.251 I 0 124 I 0.083 I 0.083 i 0 084 
｜一術一；「I 2.2 ，；円ll~） ! 0ム；－i0:2ムl0.印 I O.Jヨ'.l1 O. J1.j 
乞
Xr. 67 揖 I J.5 日 I :z.ο7 I o.1rn 1 1.2s吋 ｜
l附 I;:)0 日 I 2.15 ! 0.115 • 0.2!12 i 0.:JO!l I O.F>4 I 0.12:J I 0.111 
I 4.－，日 1 2.31 1 o.u3 , o.:n4υ2:J1 I 川 :i2 I 0.1:-1 I 0.113 
地 ！川日 I ！；り ：010-l ! 0.2!.JO ; 0.200 I 0.136 I fl.I川 I o.1os I~ ；，日 H%-1－~ J~l 0 ,iiりlt!l ：け1~5 I 0.0~~ I 0.102 
訓話 1I ~：引 ：~~I~ ！中＿L~F~ -: g：；，~~－ !-i民l記［
術前 I~／ごl~O I 川 :i ! o.234 1 0.110 I o.rnn f o.1os 
0 
ドr. 68 I術 I 1 •） 日 i i.so I 0.106 o.:>o , o. 222 I 1. 1 o:i i o. rn4 I 0.104 
l川 1:;o I ui2 / 0.106 o.2s2 . o.~2品 ！り l •i 1 ! I. I 24 I 0.102 
~~日 I ~ 12 I 0.108 I (l 2!l0 I O.l!lO : 0 134 『 01os I 0.091 
後 I~~日 I ~－！~ i o.o川 1 0.27'.l I （人n:; : o i24 i o.on:i I 0.091 
白 日 I 2.30 I o.oo日 I 0.2!JO , 0. rnり I 0.132 I 0.087 I 0.101 0 
別 15 B I 2 0 I 0.097 0.290 I 0.200 I 0.14 I 1 : I 





術 商甘二？と L竺？ ｜」：竺i」竺こiゴ~~：；_ ；~1~＿1 l ＿~~o!_ 
I l 口 I l !J,j I O.Jl-1 i 0. 28：~ I 0.1 ~＞ I .12日 I I 3 
平｜術 ino El Iιぷ I11.106 I 11.277 I 1.184 ! 0.128 i O.lO!l I 0.102 ｜ 後日~ I HiI O.l川 l~；~1 1 0.178 I 0.11< I 0.102 I 0,,:, I lio 日 2 25 i O!l8 I 0.'.!IJ;j I 61  ona  098  .100
均 ！日 日 げ 42 I~竺I o 21川 0.162 I 0.108 I O.O!l3 I 0.094 
｜刻Il5日一云；L尚 30 i l¥..サ I0.25-! I 0.15S I 0.1117 0.088 I 0.090 




I 0.0% ~ 0.26!l I 0.169 。山 I O.O!l5 l 0.0[13 
I O.O!l!l 0.274 0.172 i 0.116 : 0.100 ！υ.097 



























30>,t ls:'!I~ 15時間 2時f.j 2.~片岡
第19圃 爾側顎下腺結紫家兎ニ於ケノレ耐糠力（平均）、
ーーーー －ー ＇時 前一ー－－－－.>o • a 
"------- 7S e a 
－一一一一一割血15叫
一ー 一一l 砂•Jl!;3PB Q







ス’シテ ii：·，；；~·ノ場合ト 7f:i ド鑓化ナシト言フ n 余ハ南側顎下腺結紋家兎12例ニ於テ共 ノ／~IJ腎並＝甲
欣！旅ノ1f!{f,:ヲ計測シグル＝次ノ如キ品山県ヲ得タリ n
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三｜吃 jifij：ニ於テハkごハゴ:f9Ei.1S（惜重毎庖J七ノ最低並 ＝ J,j: ，；~j 市：，~ ハ Ill存と 剖！！引、相似タ リ。リ，
:JLヲ劉Jfi｛ト102.0厩），右ハ:219.3磁（関車毎Iif98.2 if）， 合， J-447.3師自｜］チ鴨Hi：勾厄200.2曜ニ シテ，
又健1f.i可：J注1fi::1［ニ於テモ共Y;t,!L; 'l僅 少ニシテ殆ド許可比較スル時ハ夫々絶針；弔：量ニ於テモ，
ナキモノト見テ可ナリ。
甲！UU尿m：量ニ就テ月 yレニ Ill告~ Hi.'i}j];:23(iぽノ問ヲ上ーlマシ ， 併i草：勾i庖重：，： ニ於テハ附lう寸·~lJ.-;























































重W~f;'1／ヲ保持シ，臨JT（ハ多クハ漸次I曾加 ＝ I百］ ヘ リ。食慾ハ終始旺盛ニシテ特別ノ i宵化及祭養障
碍ヲ＊スコ トナク，衰弱， h託痩或ハ姥死ぺ炉、凶ヨ リ認メ ラレス。。顎下l腺結主主カ‘動物ノ慌：.μ並＝
栄養等ニ些カノ不利ナル影響モ及ヰfサザルコトl抑カナリ。
京腹時血糖：：1:























































著シキ障碍ヲ招来スlレカ、如キコトナク. nJ成リ長期間ニ亙リ誌唾液腺手術＝囚 I~ 直接ノお響ト
見ルベ、キ格別jノ衰弱，’舟痩又ハ雛死等ヲモ認メズ， 動物ハ何等懸念ナキ健康乃至生千了Ml~主主 ヲ
204 日本外科費削第］~倉市 I 盟主
鱗純ス。 ）lヲ以テ翻レバ家兎ι 於テハ耳下l峡又ハ顎下fl泉ノ；易1]/i1，乃至結紫夫レ白鶴ガ也接動物ノ
関東， ii＇！化，栄養等＝必lシテ重大ナル悪影響ヲ及ポスモノトハ考へラレザル所z シテ， 'l~； .:=. J4二
下！腺易IJ/-J¥乃至結然動物ガ11tr後著n月ナル廟痩衰弱ヲ＊シ，兆すシキハ庶塑ヲ以テ姥ル ト言 フガ如
キ先人 Y説ハ余ヲ！＇I.テスレパ甚ダシ ク奇異ノ現象ト tfハサル可ラズ。
2 24時間空腹時血糖量並.：：.48時間紹貧時血糖量
耳下腺射出 ノ場合ハ初期ニ於ク1レ手術 ノ影響ト者倣 スベキモノ以外エフ、綿テ血糖量ノ上昇ヲ
来スコ トナシ0 ,,j.：資l~f~.：＝.於テハ術後比較的If.期ヨリ空腹時血糖最ノ低下ヲム↓ミシ可成リノkク持続





刊腺剃／I'，ノ場合ト持クヨク似タル現象＝ シテ唯共ノ程度並 ニ例数＝於テ後者＝及ハザル ノミ c
耳下腺結紫ノ場合ハ術後初期ニ於テハ一般ニシ主腹時血糖吐＝著慶ヲ認メザルヲ普通トス。然
レ共一定時日 ヲ経過セパ大多数＝於テ持続的ノ.rfJ_糖：，：低下ヲ＊シ．且ツ時日 ヲ巣ヌルニ従ヒ著
lり1トナfレモ ノア リ。術後Tif，主リ長時日経過後品！日数；坪F腺 ノ？叫l川 ヲ行 フ揚合＝於テモ一般 ＝低
lマノftfi向ハ品：riiセラル。
顎下眼科1主主ノ場合ハ術後I山＆：リ時 fl ヲ経過シ タル少数例＝車：；： r~i. ’｜三ラ ~~1J主時血糖日！： ノ.fH11的低
ドヲ認ムルモ，共 ノ他ニ於テハ一般ニ令市i：過 q~著縫ヲ認メ ス、。 然レ J＇＜血糖上｝トノ傾向ヲ示スモ i
ノ：；で究会ナシn 一定時 日経過f妥結また顎下l民会剃川ヲ行フ場合＝於テモlf告と上記ノ所見ヲ認メ得。
以上 ノ所見ヲ通覧スルニイnfレノJ），＼合＝於テモ多少＝モアレ空腹時血糖量ノ低下ヲ認メ得 yレ
モ， 就＞l~lf下！政主，＇i数ノ場合ニ最モ，額著エシテ斗ー下l腺別／ l Ulニ次ギ， 顎下腺剃H1 Jう寸涼，＇ i紫 ノ；揚合
ハ車、：；；（~ナリ c 自｜］チ唾it主眼剃／－！＇，或ハ品自主主ハ ／~ IF~時血糖：，；：ニ ；；（~響ヲ興へ i'.J.ルモ ノ ニ シ テ，此ノ｜際何
レモ血糖低下ナ／レ同－ )if/1］ ノ現象ヲ W＊ シ，而カモ~ソ、顎下IJ泉ヨリモヰ下ll泉 ニ於テ著明ナルヲ
識ル。
三木； .：＝. :Z..J時間空腹時血糖：，~ト -18時HJI紙食時ニ於 ク ル胤糖 ~·： トノ ~r,＇具ニ就テ余ノ寛験結－1,f~ ヲ綜合
スル.：＝，：月二 Fl腺， 顎下腺ノ易IJ/-1＇，）うで品数イuJレノ場合＝於 テモ術後時 ニfi'iと認メ件ベキ差異，自P
チ換言スレパ Karenzhypoghbmie(¥Tansfeld) トモ梢スペキ傾向ヲ見IL場合ア レ共，J{：ハt耳ニ


































耳下腺剃IH ノ揚合＝於ナル珪ft-顎下）保ハ肉[II~的エハ多少肥大シテ共ノ霊：i,:: .tHJ1日ヲ 31ミスト同時
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B 残存耳下腺








ハ世子；u~ トナリ， .！.＇X ，，、 ·~~＼（I崩壊ニ瀕ン，不規川ナJレ配苧Jj ヲナ シ テ管腔ヲ園鏡セルモ ノ アリ。導












:2:ヲ要スノLニ品，＇＇，紫唾液｜腺ニ於テハ夫レガ .lf下腺ナJレト顎下腺ナル トニ拘ラス＇， I除貰fハ時日
ノ経過＝従ヒkd'I.／萎縮著Jjトナリ，壊滅シテ次第＝結締織化セラルルモノ ノ如シ。
コ！ξニfドヒ間質今エノ、主，＂’h(i.i；’
1し I曾J引iノ、~ノ検京；Kt:il='i'!内ニ於テハ杢然是ヲ認‘ム ル官Eノ、 ス網。自pチ結紫唾1夜！！泉 ノ組i織像ノ、品i'iJ主ニヨ
リテ腺寅＇fカ
招＊スルモノナルハ疑フJ:ifラサ＂7レNi・ナリ。故ニ余 f’IT胎ニ於テ認、メラルル結紫l唾液｜腺ノ組織製
的所見ハ；iを唾液l腺ノ；機能脱落以外 ノ何物＝モ非サ’ルヲ ff；•，示 スルモ ノ ニ外ナ ラス命。詮スVレ所， E署

















蓋シ恐ラクハ是レ耐者ノ蛋白細胞ニ甚グシキ数量的懸隔ア l~ コトヲ以テ説明 シ得ラルペシ。
抑そ唾液腺ハ消化器附届ノ臓総エシテ共ノ分i必t夜タル唾液ハ食物ヲ漁ン且ツ澱粉ヲ消化スJf.,
モノナリトハ今日ノ定説トスル所ナリ。軍ニ口腔内唾液分泌ナル一事＝着眼スル時ハ唾液腺易1J
H·＼ ト t~· フモ，或ハ又結紫ト郁スルモ結局ハ該腺外分泌機能ノ快指＝外ナラズ。従テ此ノ際食物
消化＝衣障ヲ来ス可キ筈ナリ n 然Jl-- ニ貨験事寛ハ是ヲ認メ ズ。 C:irlfehr ニ H~ レパ嗣側唾液！線刻
IHヲ行フモ何等消化障碍ヲ＊サザルガ故ニ．時液腺ハ消化扶助ニ殻力ナキモノニシテ従テ生鵠









ノ寅験・ガ唾液腺~~澗手術ナ1レガタメナル ヤモ知レザレ共．是＝操リテモ唾液l腺 ノ 胃液分泌ニ貼i
係セル内分脳機能ハJ＜ノ脱落ガ[i：消化作用ニ梓明ナ1レ悪影響ヲ来ス科l，度 ノモノトハ思惟スル
能ハズ。 :JI・7要スJレ＝耳下腺＝モアレ，顎下腺＝モアレ，消化作用＝針スJl-共ノ外分泌的乃王
ハ内分泌的機能脱落ハ，然ク東大ナル；；（~~.i:i.~ ヲ ヨ~スモノニ非ザル ヨトハ疑フ ＂11J ラ ズ。又艦長，
柴養等＝闘シテモ紳、テノ賞験例エ於テ殆ド認ムペキ著担ナキ余ノ所見ヨリ考 フル時ハ，先人＝





諸家ノ意見ハ鑓化ナ シトア？フ干傾タドモ， H佐猫リ Cahanc ハ I:f~ヲ報ズ。 耳下腺結数＝於テハ
血糖量低下ヲ認ムルモノ比較的多 ク Goljanitzki, Seelig, Sussi, 1\fa11 ~re1 . I，百瀬，宮崎等何レモ
是ナリ。顎下！欧結数動物ニ於テ空腹時血糖量ヲ検索セルモ ノ脱メテ稀 ユ シテ，唯 Goljar】itzki,
宮崎等ノ賃l~｛.，l アル ノ ミ。而シテHli者ハ共ノ低下ヲ訟メ， 後者ハ著鍵ナ シト言フ n 又 l\Iansfeld
ハ耳下腺結主主ノ揚合エ特＝著明ナル Karenzb)I日日Iykiimieアル コトヲ報告シ，是コソ結数耳下
腺ノ機能的ij＇喝換ニ 1>-:11.-内分泌腺化ヲ立N合スルニ 1［！：妥ナル立誌アルモ ノナリ ト高l［＼セリ。 次 ニ｜耐
糖カニ闘シテハ；耳下腺ルJl-'1＝於テハ内付， Ctbane Jかハ増強ア リト t~· t＇近 藤ハ著皆ナシト裕




シテ内分泌機能ヲイ1ストナス者，或ハ是ヲ全然否定ス Yレ者等アリテ， 共 ノ：む；見」よダ全ク一致セ
ルモノトハ言 ヒ難シ。 而シテ唾液腺内分泌機能説ヲ主民 セ1.-J.!f家ニ於テモ，該内分泌機能ヲ司
ノレハ唾液腺r／~イ1iJ レ ノ部位ナリヤ，叉糖代詩Jニ匙i スル .｛..： ！主的l何等ニ就テ武明ヲ試 ミ グル者·illf 夕、将
ナリ。
（；｛》1
ト シ テ具，，：； ：； エ I曾殖スルヲ；，r、 メ ． 是レガ唾液l保ノ ~.'iJ~；、内分泌機能ヲ ；；，~：： ti スルモノナ ラン ト説明 セ
リ。 然レ共横iJ'i賀ノ、lfi].tJ；ノ貰lj:.,1：於テ （;o]janitzki ノ指摘シタルカ・!inキ』特殊制l胞群ノHI現ハ全
然JI:ヲ詔メザリキ。又 Sabussowハ結数耳下腺ニ於テ！保管並＝導管周閏ニ箆市HI胞ノIH現スルヲ
認i、1［，モ，是ハ腺管揃張ニ剖スル反肱ト シテ現ハfレルモ ノ＝外ナラス、シテ斗．下！保内分泌機能ニ
ハ全然関係ナキモノナリト7よー し 宮崎モ亦込＝同 ジ。 結数；1~i rゼl隙ー於テハ， 呼ド腺ナル ト顎下
！旅ナル トヲ問ハス＼共ノ組織接的所見 トシテハ民ニ詳述セルカ、如 ク.itR寅'ftノ痩退消滅ト伊、ニ
間賀市i日織織ノ持明ナノレ増殖ヲ＊シ，此ノ際＝監市Il胞ハ僚紋部並ニ導？周lキ1＝於テ認メラルルモ，
c，》リanitzki ノ構スルガImク引・'ij；綱胞群トシテ異常ナル増殖ヲ＊ス力、如キ像ハ余モ亦是ヲ詩明ス
ル能ハズ。 ~l ノ賄ハSabus：；＜州，横須賀，宮崎等ノ所見ト全 ク一致スJレ所＝シテ， 箆市Il胞ガ耳下
i除ノ特殊内分泌機能ヲ司ルモ ノ＝非ズ トナス設ハ余モ亦）｛：＝讃スルモ ノナリ。
l¥Iansfeldハ時臓ノ部分的結数ヲ施 セル動物＝就テ血糖；，：ノ降下アルヲ見， 是ハ結紫部分ニ於

















ナリ。 Wrルガ故＝－ Goljanitzkiモヲr-結主主4下腺ノ内分泌機能ヲ箆細胞＝索メントシタルナ 1)0然
ルエ結主主耳下腺ハ既戸屡と綾遁セルガ如ク，質賃エ於テハ固ヨリ腺細胞ノ荒嬢消滅ヲ招来スル
＝過ギずレ共，間質ニ於テモ軍ニ結締織増揃アル以外＝ハ唯組織球， r'1血球等ノ位入ヲ見yレノ
ミ。藍細胞ト雄モ特殊ノ増殖ヲ 31ミスコトナク， ~｛： ニ内分泌的意義ヲ宅モ附興シ能ハサツレコトハ
義ニ記載セル所ナリ。要スJレニ結主主耳下腺ニ於タル組織像ハ腺全櫨トシテノ疲退ヲ示ス以外ノ
何物ニモ非ズシテ，期クノ！mキ！隙ガ果シテ Mansfeld ノ設 クガ如ク内分泌腺へノ機能l陣換ヲ能




分泌機能的影響印チ血糖降下及日l'糖力I曾強ハ耳下限倍数ノ揚合＝於テ ノミ見ラノレル モノニ シ
テ，諸l腺剃11＼ノ場合ニハ血糖上昇及1rn~糖力減弱ヲ＊スカ若シ クハ少 ク ト モ蟹化ナキ対k態ニ止7





趨スル事賞ニ想ヒ到ル時，白ラ明カニ是ヲ理解シ得ベシ。又 Mansfeldハ斜i~寝耳 FIJ4~ ノ剃IH ヲ
行フ場合ニ血糖：！1！：ハ上昇シテ藩＝復シ．耐糖ブJハ域紛スト言 フモ，余ノ質店街＝於テハJj:Jj"Iレ事寅
:!JO 日木外科 :Pf 嗣第 1ヨ~第 1 ~1,1[ 
ヲ認ムル能ハズ。唯別出直後＝ハ手11~j ノ影枠トシテ一時血糖土井，耐糖力減弱等ヲ31ミスコトア
レ共，後間モナク再ピ血糖量ノ、低下シ同時＝耐糖カハ増強＝向フモ ノナリ。錠上 ノ如キ寅験的
棋嫁ヨリシテ余ハ耳下腺結紫時ニ於クル血糖I傘下， i耐糖力増強等ニ閥シテハ Mansfeld ノ所説
ヲ承認スル能ハズ。
宮崎及共ノ同人等ハ斗下腺ニ於テハ糖代謝＝開シテ血糠上昇ヲ来サシムル内分泌機能ア 1
4下腺ヨリ一度分泌ヒラレグJレ外分泌液中 ノ或ルモ ノガ依紋部ヨリ再吸牧セ ラレ是エヨリテ血
糖上昇ヲdミスモノナリト言フ。氏等＝依レパ耳下腺結索後一時管腔内＝艇メテ少量ノ唾液瀦
摺ヲ＊シ共ノ｜名手血糖ハ一時上井スルモ，繭後該唾液ハ漸失吸牧セラレ或ハ減少l長ハf,f(tl/トナリ，
此ノ時期＝血糖下降ヲ見ルモノナリト内 印チ結主主-4 下腺ハ時ノ紅過＝従ヒ JI~ ノ外分泌機能ノ停









共ノ機能減也 ｝~ －）~停止ニ起因、ン，是ト全ク 2J三行セルモ ノト解セラルル所ナリ 。結紫後略と 60日




制II胞＝外ナラス・シテ， J~ ノ内分泌物flハ血糖上引＝向テ作用シ， JilL糖降下及耐糖力増担λ」干下
腺内分泌機能ノ脱落エヨリテ投；起セ ラノレルモノトjq,スルヲ主首 トスベキナリ n
i月二下腺易1JH ＇， ノ場合ニ於テ血糖長低下， ITii•J糖力I曾強ヲ見F＇－ハ，耳下腺剃i'"Hニヨリテ血糖上昇ヲ
＊スペキ内分泌機能ノ脱落ヲ招＊スルガタメニ外ナラズ。従テ本寅験ニ於テ結紫ノ；場合＝比シ
比較的平！！：）］ニ Jfn_糖主低下，耐精力I曾強ヲ招~~スルモノ 多キハ沿然ナリ。然レ共 ,.-j，：｝主主 I~命ニ於テ可
成リ長時日ヲ経過セパ血糖~＇［：；）｛~z市;j糠ブJハ再ピ.tE・,;:＝－復 スルガ如キ傾向アリ。起；ハ既漣セルガ
如ク時日 ノ主主j晶ト共エ残存唾液腺ノ機能ft!'i'iガ、ifハルルガタメナJレベ、シ。此ノ賦ハ結主主ノJ場合
ト趣ヲ異ニスルj長ナリ。袈ス 1レ ヱ Jfn_糖最低下主ニ inH:fJlf力増強ニ閥シテハ耳下腺刻／：！~ト結紫 i、ハ
:7i".ク軌ヲ等シクスルモノナリ。
顎＂ fl腺別ti\乃寸J.，＇；数 ノ場合ニ於テハイI』j レモ一般ニ~I臨時血糖量並ニ耐備-JJ ニ著慶ヲ来ササ・ル





ク相容レずYレモ，結集＝閥シテハ Goljanitzki ノ低下説ト一致ス1レモノナ lJn ！下腺寅質中.）t: 
ノ腺房終きト：ヲ構成セルハ粘1夜中Il胞及ピ蛋白細胞＝シテ，前者ハ腺房ノ大部分ヲ占メ．後者ハ・-1:
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出乃至結紫ノ揚合＝於テ著明＝シテ，顎下腺別出乃至結紫ノ場合＝於テハ甚ダ較微ナリ。 48時
間絶食時血糖量低下ニ闘シテハ特殊ノ意義ヲ附スペキ所見ナシ。
3) 耐糖カハ何レノ唾液腺寅験＝於テモ!(1強傾向ヲ示スモ， 就中耳下腺別／:Ii乃至結紫ノ場合
ニ於テ著明ニシテ，顎下腺刻出乃至結数ノ揚合＝於テハ甚ダ軽微ナリ。
4) 耳下腺刻出乃至結紫ノ揚合ニ於テハ一般ニ甲欣腺，高I］腎等ノ重量増加ヲ見ルモ，顎下腺
刻出乃至結数ノ揚合＝ハ僅カニ甲ilJ:：腺＝重荒増加ノ傾向ヲ見1レノ ミ。
5) 残存顎下腺ハ耳下腺刻出ノ揚合エハ共ノ；重量ノ増加ヲ来シ、組織製的ニハ宇月AA部ノ増
大ヲ示ス。反之耳F脆倍数ノ；揚合ニハ共ノ重量ニハ増減ナク，牢月AA官官ハ本ロ鑓性萎縮ニf頃ク。
残存耳下腺ハ顎下l燦射出ノ場合＝ハ屡 ξ肥大ノ傾向ヲ示スモ，顎下腺結紫ノ場合，＝ハ概シテ著
費ヲ＊サズ。
6) 結数耳下腺，顎下腺ノ何レニ於テモ寅質ハ主主’M：，萎縮乃至壊滅＝向ヒ，同時＝間質ハ著
明ニ増殖ス。箆細胞ノ特ユ唯殖スルガ如キコトハ全然、ナシ。
7) 耳下腺及ピ顎下腺ハ，少クトモ含水炭素新版代謝＝闘シテ，同一方向＝働ク内分泌機能
ヲ有ス。
